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TEKM EXPIRES, JUNE, 1871.
Eev. J. T.. MooKE, I>.D., Piqiui.
j
Mr. Ralph Parsons, Giaiiville.
I
Rev. T. J. Melish, Miltbrd.
\
Rev. J. li. Sackett, North M;ul.
j
Mr. D. M. Shepardson, Gran.
j
Rev. Rei KEN .Tkeeery, D.l)., (Tm.l
Rev. M. Stone, D.l)., Marietta.
Mr. W. P. Huffman, Dayton.
Rev. N. A. Reed, Hamilton.
Rev. S. Talbot, D.D., Granville
Mr. H. M. Cochran, MeConMle.
S. Spelman, M. D., Granville.
TEKM EXPIRES, JUNE, 1872.
Mr. J. L. HiBBS, Portsmouth.
Prof. F. O. Marsh, Granville.
Hon. J. M. HoYT, Cleveland.
Mr. C. L. Barker, AEcCon'ville
j
Rev. L. G.Leojs^ard, D.D.,Leban.
!'Mr. H. Colby, ManRfield.
I
Mr. G. R. Sage, Cineinnati.
I
Rev. S. A. Collins, Cineinnati.
Rev. S. B. Page, D.D., Cleveland.! Rev. J. VV. Osborn, Colnmbiis.
Hon. T. VV' . EwART, Marietta.
i
Mr. E. M. Downer, Granville.
TERM EXPIRES, JUNE, 1873.
Mr. C. Butler, Frailklin.
Mr. E. Thresher, Dajton.
Hon. J. P. Bishop, Cleveland.
Mr. E. E. Barney, Dayton.
Hon. G. F. Davis, Cincinnati.
Rev. D. A. Randall, Colnmbus.
Rev. A. Darrow, Siinbnry.
Mr. J. H. Tai^geman, Loekland.
E. F. Bryan, M. D., Granville.
Mr. H. L. Carr, Akron.
Rev. A. H. Strong, D.D.,Cleve.
Mr. J. B. Jones, jSTevvark.
OFFICERS OF THE BOARD OF TRUSTEES.
Rev. S. Talbot, Presiden t.
Prof. W. A. Stevens, Secretary,
E. M. Downer, Treasurer.
Ralph Parsons,
-w^ « -r^ ^x -.r / Auditors.
Prof. F. 0. Marsh,
EXECUTIVE COMMITTEE.
Rev. S. Talbot,




Rev. D. A. Randall,
E. M. Downer.
FINANCE COMMITTEE.
W. P. Huffman, G. F. Davis,
E. Thresher, E. E. Barney.
J. M. Hoyt,
EXAMINING COMMITTEE.
Rev. T. J. Melish,
Rev. J. W. OsBORN,
Rev. S. A. Collins,





Prof. W. A. Stevens,
Rev. A. H. Strong,
Prof. A. U. Thresher.
I. a f
J
Rev. SAMSON TALBOT, D.D., President,
.MAHIA THKltKSA HAHNEV I'KOFKSSOH OF MOKAL AM) IXTKLLKt'TUAL
I'HILOSOPHV AND OF HIliLICAI. THKOLOdY.
Rev. FLETCHER 0. MARSH. A.M.,
rKOFF:S8()li OI' MATHEMATK S AM) XATUKAL PHILOSOPHY.
Rev. JOHN STEVENS, A.M.,
PK0FF:SS0K of THK LATIX I^ANGI'AGE AND LITKKATUKK.
WILLIAM A. STEVENS, A.M.,
PHOFESSOH OF THE (iRF:EK LANGUA(JE AND LITEHATUKE.
ALMON U. THRESHER, A.M.,
PIJOFESSOK OF IJHETOKIC AND ENGLISH LITERATURE, AND LIBRARIAN.
LEWIS E. HICKS, A.M.,
PROFESSOR OF THE NATURAL SCIENCES.
BENJAMIN NEWELL, A.M.,
PRINCIPAL OF THE PREPARATORY DEPARTA!F:NT.









pp^ADUATiNG Class of 1870.
i
Charles L. Allen,.... Chicago, 111. '
George W. Corwin, Norwalk.
Alexander L. Lockert, Richfield.
Walter K. Patrick, Urbana.
John J. Powell, Chesterville.
Henry A. Rogers, Litchfield.
Clarence M. Rupe, Centreville, Ind.
Orlando B. Scobey, G-reensburg, Ind
Thomas J. Sheppard, Zanesville.
Henry A. Wlse, .Canton.
DKuYrnON UjY/ VEJiiSITY.
KESIDENCES.
William T. Burns Cleveland.
Joseph N. Clouse Granville.
Charles M. Parker New Richmond.
Miles N. Reed Berlin Heights.
Charles J. Seaman Cleveland.
William J. Williams Welsh Hills.
Joseph H. Wilson Centreville.
George C. Coon Pleasant Hill, Ind.
Edward E. Montgomery Perryton.




Reed L. Bell Utica.
John B. Houser Canton.
Robert G. Howell , Chicago, 111.
J AME.s H. KiDD , . .Bainbridge.
William K. McKiBr>p]N Lima.
Isaac J. Osbun Grranville.
William D. Otis Hicksville.
James L. Powell Erie, Pa.
John H. Sample........;. Newark.
William E. Stevens............. Dayton. -^"^ /
George Swinehart East Union.
I
John B. Thresher :. Staftbrd, Ct.



















































John H. Brierly Dayton.
Dyer M. Christy Greeiisbiu-o', Ind.
Herbert Collins Cincinnati.
Charles W. Currier.... New Riclimond.
William Feeman Wooster.
James W. Franks Marshallville.
Ueorge p. Follett Granville.
Frank W. Harmon........ Mt. Washington.
John E. Hughes -. Granville.
Benjamin Keyes Glendale.
William B. Keyes Glendale.
Charles DeWitt King. New London.
Carey W. McConnell Mechanicsbnrgh.
Oliver S. Meeks Covington, Ky.
CoRwiN F. Palmer Wagram.
Thomas W. Phillips Granville.
Arthur D. Stanley Beverly.
JosiAH H. Teale Roscoe.
Elbert E. Warner Marietta.
Christian Wells Fort Wayne, Ind.
Edwin E Whitman. Constantia.
David E. Williams Welsh Hills.





Horace P. Hu88EY Cleveland.
Dennis M . Lv mbeck Schooley 's.
Edward A. Nichol Granville.
j
Mason D. Piitlltps Perrvton. i
Calvin E. 8i tliee Warren.
Lawson a. TrssiNii ..Maxville.
George W. Yh-kers Dresden.
John H. James Newark.
Euu ENE A. Jefferson Toledo.
George C. J efff:ry.* Cincinnati.
DeEsting W. Jones Granville.
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Samuel B. Brierly Cleveland-
J AM ES J. BuRTCH Waiiseoii.
William R. Collett, Gran ville.
Omar W. Crane. Zanesville
.
Sylvester S. Downer*. .Gran ville.
David T. Downing .........Wooster.
Isaac N. Earle...... ......Cincinnati.
Cyrus B. Evans ....Welsh Hills.
Thomas T. Haydock. Covino-ton, Ky
James B. Jones .........West Jefferson
JuDSox A. Jones Newark.
Franklin K nox Brandon
.
John J . Owens Granville.
Albert S. Palmerton ......Granville.
William MoCamis Ralston Granville.
Charles H. Soorey Haniilton.
Delos J. Skadex'-.... Four Qnai-ters.
JoHX F. Stoxe, Ji! Mt. Gilead.
Martin H. Veits ....Elyria.
Thomas T. Williams •. . . .Pomeroy. •
Those niiirkcd •• ii.-ivc adAniiciMl studic
/)J^JJV/,S(K\ rNI V EJiSITY. 18
ItESIDENCES.
Spencer (1. Adams ....Prospect.
Joseph B. Bell Dresden.
Elisu A T. Burns Royal ton.
Harvey M. Campbell Sparta, Wis.
Howard Ferrls Lin wood.
Georoe Fleminc; Hanover.
Oscar W. Gardxer Quaker Bottom.
Samuel S. (xIrson Cincinnati.




Cyrus T. King New London,
Charles F. Lamme Centreville.
MiLo L. Mason Galena
.
George E. Plaits Dent.
Isaac K. Porter , Coon Island, Pa.
William W. Riggs Covington, Ky.
Temple C Sargent Linwood.
Vinton R. Shepard Wasiog-a, Minn.
Marion D. Shutter , Apple Tree.
James L. Smith Jamestown.
Homer M. Smith...... Mt. Gilead.
Howard B. Stevens Dayton.
William S. Talbot Troy.
Frank W Thorne , New Berne, N. C,
James D. Thompson Granville.
Nathaniel F. Wagner..., Homer.




Isaac Bonnett...... ,.... Granville.
George W. Bower ......Dennis, N. Y.
Edwin M. P. Brister*......... Newark.
L AFAY ETTE C A xMP Granville.
Joseph Chamberlin Fi-edonia.
GrILBERT ClIFTON^'- Etna.
John A. Davies^\... ....... Brookfield.
John W. Davis Granville.
Stephen W. Davis Granville.
Zephaniah Davis Welsh Hills.
Edward Dawson ...... Roscoe.
Edoar W. Don ham* Mt. Washington.




Hiram Ecle Hunt's Station.
George J. Evans Newark.
Thomas C Evans Granville.
Washington L. Friedman-'^ New Richmond.
Benjamin F. Friend Alexandria.
Thomas E. Gardner Quaker Bottom.
Orson Garwood Zanesfiehl.
Charles F. Goss Dayton.
Jacob G. Graybill Caroline.
How A RD E. Gri ffith Granville.
R R A DFO 1{ D N ( I R rM F
S
South Whitlrv Tixl
Oliver H. Hampshire-'^ Granville.
Joseph H ankinson Vannattsburo-.
I^Lenry R. Hess North Columbus.
Albert L. Hessin Granville.
Walter K. Hughes Granville.
Frank S. Humphrey Granville.
Oh A RLES C. IVES'^^ Monroe, Mich.
Thom AS J . James Sharon Vtillev
John B. Jones Granville.
Otis H. Kimball Sunbury.
Hamer B. King* NcAvark.




CifAKi.ES A. iMAHsii''' (xinnville
Jo 11 N Messenuek Gran vill e.
Cyrus Mirick Granville.
Al ban Morelan I) Pataskala.
Robert A. Muxsox .Granville.
i
George Newelt/'' Granville.
Oliver O'B a xnox Newark.
William F. Palmer Wao-ram.
Christopher W. Palmertox Granville.
Samuel J. Philipps Granville.
John Pittsfort) Granville.
Ebex M. Probert* Youn<rsto wn.
Georg e Quixby Warren
.
Daniel V. Randali Nashport.
Reubex a. Sawyer Granville.
William H, Sellers Martinsbnrg.
William H. Sfiirk Whitcomb.
Joiix D. SiiRTVER Cambridiie.
Edward Spencer Dayton.
Leroy TT. Stafford Wakatomica.
William Talbot-^ Granville,
J AMES Taylor. Wade.
Joshua C. Tipton Unionport.
Woodruff Tuller Dubli n
.
Calvin J. Turley-'' Quaker Bottom.
Benjamin Tulloss Mt. Vernon.
William Van Horne* ..Franklin.
ScREXE Vankirk Granville.
Henry C. Vanvoorhis Nashport.
Justus D. Vorse Hebron.
Moses W alters* Springfield.
Raymond R. Warren Masterton.
Charles Wells Outville.
Charles T. Wernecke Harriettsville.
Abraham C. Wilson Carroll.











Deduct Twice Numbered 1
Total 202
Note.—In this catalogue are counted the names of all the stu-
dents from the Spring- term, 1870, to the Winter term, 1871, inclu-
sive, except of the Graduating Class of 1870.
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Cnursc of Sitslrudiou,
©©'£f,s»E' ©ss'Amtsjiss.
Applicants for adinissioii to the Fresbiiiau Class must be
able to sustain a satisfactory examination on all the studies
of the Preparatory Course. Fair equivalents for these
studies will be accepted.
Evidences of good moral charactei-, and, if the candidate is





Gree.k Orntion.s of Lysins.
Mathematics (Algei)r!i complf'ted) Davies' University.
Boman Ilistorii Lectures.
Weekly Exercises in Declamation and English Composition.
WINTEK TERM.
Latin Livy continued.
Q-reek Homer's Iliad commenced.
Mathematics (Geometry, first four books) Davies' Legendre.
Weeklv Exercises in Declamation and English Composition.
18 DENISON UNI VEKSITY.
SPRINd TERM.
Latin ("ieero de Si'iieetiite and de Amioitia.
irree,k The Iliad or Ody.ssey.
Mathematics (Geometry, completed) Davles' I.egeiidre.






Greek Orations of Demosthenes.
Mathematics (Trigonometi-y, Plane and Spherical) Davies.
Z(>olo(j!/ Tenney's Manual.
Weekly Exercises in Declam ition and En^^lish Composition.
WLN'fER TKEiM.
Latin Satires and Epistles of Horace.
Mathematics (Analytical Geometry and Calculus) Davies.




Latin Tacitus's Gei mania and Agricola.
G-reek Xenophon's Memorabilia; Plato's Apology.





Latin Cicero de Oratore.
(xermati Peissner's Grammar and Readings.
Natural Philosophy (Mechanics and Hydrostatics) SnelTs Olmsted.




Natural Philosophy ("Pneumatics, Acoustics and Optics) Olmsted.
Rhetoric (Parts II and III) Wliately.
(Jhemistry Eliot and Storer.
Orations.
DEN ISON UNI VKJiSITY. l\)
Sl'RiiNU TERM.
^Ti'eek Greek Tragedies.
Mathtiuiatics ( Astroiioaiy) Siiell's Ulmsted.
J-^yl'^
. . Bowen.
I)is('U.s,sioii,s and Es,sa\ s.
SENIOR CLASS.
FALL TERM.
Int.eUectuul Philosophii ... Toi-tei-'s Human Intellect.
Ithetoi'ic Shaw's Manual of English Literature; Lectures on the
[ E iig-1 i sh Language
.




Analogy of Natural lieliglon
lllstonj of FhUosophg
G-ernian '. . . .
Jloml Science
















Works of Reference will be found in the Library; but it
is desirable that each student provide himself, during some
part of his course, w^ith the following, viz: Liddell and Scott's
Greek Lexicon, Andrews's or Bullion's Latin Lexicon, An-
thon's Classical Dictionary, Long's Atlas of Classical Geo-
graphy, Smith's Dictionary of Greek and Roman Antiquities,





The following- course, exteiuliiig through three years, is
pursued by those who enter for the degree of Bachelor of
Science. Candidates for the Freshman Class in this course
must h,Q prepared for examination in Geography, Arithmetic
English Grammar, and Algebra to Radical Quantities.
FRESHMAN CLASS.
F rVLL TERM.




Book Keeping (Single and Don hie Entry) Crittenden.
Analysis of the English Language Greene.
Geometry, (first four books) Davies's Legendre.
SPRING TERM.




Botany Gray's First Lessons and Manual.
SOPHOMORE CLASS.
FALL TERM.
Mathematics (Trigonometry, Tlane and Spherical) Davies's.
German Peissner's Grammar and Readings.
Zoology ... Tenney's Manual and Agassiz and Gould.
Ancient History . Smith's Greece.
Declamations and English Composition.
WINTER TERM.
Mathematics (Analytical Geometry and Calculus) Davies.
Chemistry Eliojt and Storer.
Rhetoric Haven.
'Science of Government Alden.
Tlleln(^s and Declamations.













English Litenitnre Shaw's Manual.
The English Language Lectures.





Nattiral Fhilosophi/ (Pneumatics, Acoustics and Optics) Olmsted.
German Wilhelm Tell.
Moral Science Lectures.












For students in the Scientific Course, who wish to take
Latin also, the following order of studies will henceforth be
pursued, instead of the studies of the Freshman year. The
Latin will be the same as that prescribed for the two years
in the Preparatory Department:
DEN1^0^ UNL VEJiSITY,
FIRST YEAK.
Fall Term.—Lutin ; Natural Pliilosophy ; Review of Arithmetic' autl
Eiiglisii Gramiuar.
Winter Terra.—Latin; English Analysis ; Book Keeping.
Spring Term.—Latin; llhetoric and P^nglish Composition ; Botany.
SECOND YEAR-
Fall Term.—Latin; Physical Geography; History of Greece; Elo-
cution and English Composition.
Winter Term.—Latin; Algebra; Geometry; Elocution and Trans-
lation.
Spring Term.—Latin; Algebra ; Geometry ; Weekly Declamation
and Con) position.
The Essays, Transljitions, and Englisli Compositions of the
Freshmen and Sophomores are before their respective class-
es; all other Rhetorical Exercises of the College classes are
before the College.
L)KN ISOy UN !]- A' /*'S ITY
|jri|jiai!alflvg |lciiartiiicnt.
This department is intended to prepare students for the
Freshman Class in Colle<>'e. Special attention is given to
make the preparation as complete as possible. Candidates




Latin.— Ilarkuess's Clraunnar; Orthograpli.v ; Et\'inolog3' to § 243^
and theiSyiitax of Nouns, llarkness' Keader, twent}' pages.
6rre3/c-.— M;u]ley's Grammar; preliminary lessons in Part First;
in Part Second to § 279, accompanied with daily lessons, as far as
page 64, in Boise's First Lessons in Greek. Blaekboard exercises
in writing Greek throughout the term,
English Gr((mmar reineioed.
SECONi) TERM.
Latin.—Harkness's Granunar; Irregular, Defective and Imper-
sonal Verbs, and cliapters TIT. to VII. in Syntax. Harkuess's
Reader continued.
G-reek.—Iladley's Grammar, through Part Secoiul. Boise's First
Lessons in Greek continued. Selections for ]-eadiug in Owen's
Greek Reader.
Analysis of the English Language Greene.
THIRD TERM.
Latin.—Ilarkness's Grammar, Etymology, §§ 55 to 115 and ^§ 246
to 2SG. Syntax, Oh. 1. Ilarkness's Reader : Roman History.
Greek.—Hadley's Grammar, review of Part Second to ^ 259. Part
P'ourth, Syntax, §§ 485 to 613. Lucian's Dialogues in Owen's Greek
Reader.




Latin.—Harkness's Grammar reviewed, Ctesar's Comment ari(\>.
Harkness's Introduction to Latin Prose Composition, beginning at
Part IT.
Qreek.—Hadley's Grammar, daily lessons comprising a full review
of the Verb §§260 to 402. Boise's First Three Books of Xenophon's
Anabasis; four chapters of Book I.
Ancient Historij Smith's History of Greece.
Weekly Exercises in Elocution and English Composition.
SECOND TERM.
Latin.—Cicero's Select Orations. Prose Composition.
Greek.—Grammar Lessons continued. Xenophon's Anabasis
continued.
Algebra. Davies's New Elementary.
Weekly Exercises in Elocution and Translations from Cicero.
THIRD TERM.
Latin.—Virgil's ^^neid.
Greek.—Prose Composition. Xenophon's Anabasis.
Algebra.—Davies's University Ed., to chap. VIII.
Weekly Exercises in Declamation and English Composition.
All exercises in Elocution, Translation and English Com-
position in the second year preparatory, are class exercises.
No student in any of the foregoing courses of study can
be promoted to an advanced standing without an examina-
tion. Students will be considered members of that class
only into which they have entered by examination.
DJiNlHOX UNI VJiliiiJTy. 25
3SSftl»IS3B yssiPAmAtt©:
The special object of the English preparatory is to furnish
instruction in the common English branches to those who are
unprepared, through want of these, to enter the Classical
preparatory. The method of instruction will at the same
time have constant reference to the wants of those who de-
sign to become teachers in the public schools. The studies
especially provided for this course are as follows: Arithme-
tic, Haifa Third Fart; English Grammar, Greene; Algebra,
Bai-ies" New EJemeiita-ru ; English Analysis, Greene; Phvsical
Greography, Warrcv; Natural Philosophy, Steele; Khetoric
and English Composition, Quackenbas; V\\y^U)\og}\ Hutchin
-
son; Book Keeping, Crittenden; Botany, Gray. Classes in
Penmanship, Phonography and Vocal Music may also be
formed at any time, with slight expense to the student.
Those who do not propose to pursue a regular course, can
recite in <iny of the classes of the Preparatory and Collegiate
Departments for which they ai-e prepai-ed, and in which they
can maintain an lioiiorahle standing.
The regular examination for admission to the College
classes will be held on the day preceeding the beginning of
the Fall term, at 9 A. M., in the Mathematical room ; but
students may be examined at any other time designated by
the Faculty. Every applicant for advanced standing will be
examined in all the previous studies of the class which he
proposes to enter, provided that fair equivalents for such
j
studies may be accepted.
All students are expected to attend three daily recitations





The University is located at Granville, Licking County,
Ohio, three and one-half miles north of Union Station, on
the Central Ohio Railroad, and six miles west of Newark, in
one of the most beautiful and healthful portions of the West,
and in a community distinguished for intelligence and mo-
rality.
The buildings consist of one brick edifice, one hundred and
thirty-three feet long, and foui- stories high, containing four
recitation rooms, library, cabinet, and rooms with double
apartments for the accommodation of about seventy-five
students, and a frame edifice, containing single rooms and
capable of accommodating forty students.
Another college building is now in course of completion,
which, in addition to commodious chapel and recitation
rooms, will furnish accommodation for a much larger number
of students.
Students are also permitted, at the discretion of the
Faculty, to obtain accommodations at private families in
the village.
TERMS AND VACATIONS.
The Commencement is held on the last Thursday in June
of each year. The College year consists of forty weeks, and
is divided into three terms, as follows: The Fall Term of 15
weeks, the Winter Term of 13 weeks, and the Spring Term
of 12 weeks. The winter vacation, which includes the holi-
days, will be two weeks, and the spring recess, at the close




The tuition in tiie College Depal'tment is $13.00 for the
Fall term and $10.50 each for the Winter and Spring terms,
and in the Preparatory Department $10.00 for the Fall term
and $7.50 each for the Winter and Spring terms. The
charges for incidental expenses are $1.00 each for the Fall
and Winter terms and 75 cents for the Spring term. Room
rent in the brick edifice is $4.00 for the Fall term and $8.00
each for the Winter and Spring terms, and in the frame edi-
fice $2.50 for the Fall term and $1.75 each for the other two
terms.
Bills for the above expenses are payable at the commence-
ment of each term.
There is no boarding house connected with the Institution,
(jrood board can always be obtained in respectable private
families. Students who room in the frame building are per-
mitted to board themselves, if they so desire. The price of
board in private families has been $3.00 a week during the
year. Many of the students board in clubs fpr less than
$2.00 a week.
The College furnishes for the rooms, stoves and bedsteads.
All other furniture for rooms, fuel, lights, books, stationery,
and washing, the students provide for themselves.
Text books and stationery can always be found in the vil-
lage, or at tlie Univei-sity.
j
The necessary expenses of a student for the year, exclu-
j
sive of clothing and traveling, may be said to range from
$160 to $220.
LIBRARIES AKD CABINET.
The University and Society Libraries contain about 10,500
volumes. The University Library is open twice each week
for the use of members of the College classes.
The University also possesses a valuable Cabinet ot min-
erals and fossils, also apparatus for experiments in Natural
Philosophy and Chemistry, sufficiently extensive for all ordi-
nary purposes of instruction.
28 DENISDN UNIVEllSITY.
SOCIETIES.
There are two Literaiy Societies connected with the Col-
lege Classes, the Calliopean and Franklin, which have their
owu halls, and each a carefully selected Library of about
2,000 volumes.
Connected with the Preparatory Department, there is a
Literary Society, the Ciceronian, which has also a furnished
hall and the beginning of a library.
A Yo'ung Men's Christian Association exists among the
students, the members of which hold a religious meeting in
the College on the first of each month and perform much
valuable Christian labor in the surrounding community.
PUBLIC WOESHIP.
Punctual attendance of all the students is required at
the morning prayers; also upon Divine Service twice on the
Sabbath at the church selected by their parents or guardians.
If no preference is expressed, it is understood that the stu-
dents will attend with the Faculty at the Baptist Church, un-
less excused by tne President.
Two prayer meetings are held in the College each week,
one of them conducted by members of tlie Faculty, attend-
ance upon which is. voluntary.
DISCIPLINE.
The officers have their rooms in the College edifices, nnd,
during hours appro])riated to siudy, maintain quietness and
good order in the halls and over the pi'cmises. Tliey also
keep a register, showing the absence of each student from all
the exercises upon which his attendance is required; also his
degrees of excellence or deficiency in each performance, and
his general deportment. This, if requested, is, at the close
of the term, transmitted to parents or guardians, and is open
at all times to their inspection.
BENEFICIARIES.
Students who have tlie ministry in view, if without means
of supporting themselves, are admitted as beneficiaries of the
Ohio Baptist Education Society, by which Society they are
furnished with free tuition and from S.SO to S150 per annum.
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DEGREES.
BaciiI':i.or of Arts.—The Degree of Baeheloi- of Arts is
conferred on those persons who have completed the course
of academical exercises, as appointed by law, and have been
approved on examination nt the end of tlie course as candi-
dates for the snme.
Bachelor of Sciences.—This degree is conferred on
those persons who have completed, in a satisfactory manner,
the scientiiic course of studies in this University, and sustain
a creditable examination in the same at the close. No further
degree is conferred in course.
Candidates for these degrees are required to pay to the
Treasurer their dues, including a graduating fee of five dol-
lars, and present a certificate of the same to the President,
as early as the Monday before commencement.
Master of Arts.—Every Bachelor of Artis of three years
standing, who has made suitable advancement in the Arts
and Sciences, or in any of the learned professions, may re-
ceive the degree of Master of Arts, on the payment of a fee
of five dollars, provided he shall, in the interval, have sus-
tained a good moral character. Application must be made
to the President previous to the commencement.
ADVANTAGES.
The special advantages furnished by Denison University
are, an honorable history of more than a third of a century,
a thoi'ough and comprehensive course of study, peculiar free-
dom from incentives to dissipation, a consta^nt activity of
Christian influence, cheapness of living, beauty and healtli-





1871, Apri I 5, Winter term closes.
•^ April 10, Spring term begins. \
•' June 23, Examination of Classes begins.
" June 25, Baccalaureate; Sermon before
Men's Christian Association.
the Young
'^ June 27, Address before the Literary Societies.
a June 28, Anniversary of the Association of Alumni.
u June 29, Commencement.
Vacation of 10 weeks.





BOT, D. D., . - -
Proi . W. A. STEVENS, - - - Vit e Preaident.
EXECUTIVE COMMITTEE.
BENJAMIN. NEWELL, Secretary.
11. A. ROGERS, . - _ - _ Treasurer.
W. A. Stevens, Granville.
H. L. Carr, Akron.
J. B. Jones, Newark.
F. A. Drew, Granville.
ORATOR FOR 1871,
Rkv A. J . F . BEHRENDS, - - Yonkers, N. Y.
Alternate, H. E. JONES, Esq.


